




























第 1日目 9 月 3 日（水） 
10：50  羽田から台北・松山空港へ出発 
14：00～16：10 国立故宮博物院の見学 
17：20 夕食（台湾料理） 
18：30 ホテルにて解散後、 屋台街へ行く（自由行動） 



































































































































を受けた。内容としては、中華大学は、創立 1990 年、現在学生数 1 万人程度、学部は全 6
























































範となっている。また、ハイテク企業など入居企業数 440 社、社員数合計 13 万人、総生産
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